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#2:Howreliableis variableA e-mail(easy)O variableANetworkaccess?
#3:HowmuchcomputernotmuchO notmuchA alotX
experienceisne ded?
#4:Istheactivity noX highlyA highlyOCommunicative?
#5:Isittask-oriented? yesO cbnbeA yesO
#6:Isitintegratedinto yesO canbeA yesOthecurriculum?
#7:Isitappropriatefor possiblyA possiblyA possiblyAthestudents?
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